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TESS PECKLER 
 
SENIOR INTEGRATIVE PROJECT: 
INTERNSHIP 
 
ARCHITECTURAL STUDIES 
CONNECTICUT COLLEGE 
2013 
Integrated Project 
MIT Internship 
Summer 2012 
Tess Peckler 
Projects 
¡  “From Obsolescence to Sustainability” 
¡  Creative Photography Laboratory 
¡  New Orleans Project 
¡  Gallery Floor Plans 
¡  Senior Thesis Collection 
¡  “Joël Tettamanti: Compass Points” 
“From Obsolescence to 
Sustainability” 
Wolk Gallery – May 2013 
¡  Gaining Rights & Reproduction 
¡  Organization 
¡  Creating Database 
Obsolescence Database 
Creative Photography Laboratory 
New Orleans, Gallery Floor Plans 
Senior Thesis Collection 
¡  Rehousing Collection 
¡  Recording Materials 
“Joël Tettamanti: Compass 
Points” 
Daily Activities 
¡  Emailing local, national, and international 
contacts for the Obsolescence Exhibit 
¡  Researching the images’ locations of the 
Obsolescence exhibit 
¡  Reading and entering correspondence letter 
information for the CPL 
¡  Senior Thesis 
¡  Miscellaneous tasks 
Learning Objective 
¡  Gain a general understanding of how to work 
with architecture and design collections in a 
museum  
What I learned 
¡  Organization 
¡  Creativity/Problem-Solving 
¡  Further Familiarity with Architectural History 
Career Development  
¡  Work Environment – Collections is not the place 
for me 
¡  Working in Development 
¡  Research Oriented 
